























































































表 1  问卷测试汉字书写题正确率
测试题目 测试汉字 正确率百分比
1. 美 lún 美 huàn
2. 再接再 lì  
3.辈 fen
4.róu lìn  
5.xuān 泄
6. 三聚 qíng àn
7. 仗义 zhí言
8.xiè dú
9. 下 gōng 夫 
10. mó jié 座
11. 浮想 lián piān 
12.lài 蛤蟆
13.kuài zhì 人口




18. 食不 guǒ 腹
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生和文科生书写水平分别为 49.91% 和 50.05%，明显高
于其他学科的学生水平。再看标准误和标准差，除了艺




































r6=0.58> 汉字使用频率关联度 r7=0.57> 专业关联度








































































































参考数列：{X0}        比较数列：{Xn}  
灰色关联度系数公式：
关联度排序公式：
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